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Acer saccharinum L. 
Near road, Iroquois Co. Conservation Area. 
Sec 24 T29N RllW. 
Tree 8 m tall. 
Date 26 June 1983 Collected by J. E. Ebinger 21939 
Location Iroquois Co., Illinois 
